訂正 by unknown
訂 正
第61巻5号に誤りがございましたので下記の様に訂正させていただきます。
P．460左8行目
何個諜セクションを分けて発表してく形をとりた
いと思います。
　　　　　　　　　　　　・
セッションを分けて発表する形をとりたいと思いま
す。
P．460右20行目
プレドニン　→　プレドニゾロン
P．461左21行目
プレドニン　→　プレドニゾロン
P．463左24行目
治療法に対して反応不正であったと思われます。
　　　　　　　　　　　・
治療法に対して反応不応性であったと思われます。
P．463右7行目
減間欠色素脳症　→　夜間血色素尿症
P．464上段　表2
（次頁図）
P．464右14行目
Sync》tial　knotsの形成を多数か所に認めました。
　　　　　　　　　　　・
Sync》tial　knotsの形成を数カ所認めました。
P．465右22行目
心局部比　→　心胸郭比
P．465右25行目
心・且旬且南上ヒ　→　　心・月旬享区上ヒ
P．465右28行目
CPR　→　　心胸郭比
P．465右30行目
CKR　→　　心胸郭比
P．465下段　表3
（次頁図）
P．・468右4行目
特一では私のほうから質問を
してもよろしいですか。
小児科のほうの先生にちょっと質問をしたいのです
が、γグロブリンを使われたのですけれども、
　　　　　　　　　　　・
では私のほうからいくつか質問をします。
小児科の先生に質問をしたいのですが、γグロブリン
を使われたようですけれども、
P．464上段
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